Concerning O and Kara which indicate Point of Separation, and Animateness by Tanimori, Masahiro
分離点を表すフとカラ,および有情性について
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